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La publicació d’aquest estudi de Gómez-Alba suposa una fita fonamen-
tal en l’estudi d’un aspecte de la comarca del Ripollès al qual moltes vegades
no es presta la suficient atenció.
La comarca del Ripollès, en tres zones molt específiques (Vall de Ribes,
Surroca-Ogassa i Vall de Camprodon), ha estat un espai miner de gran interès
i importància, no tan sols en el reduït espai català, sinó també a nivell inter-
nacional. És un aspecte que moltes vegades oblidem.
L’estudi de Gómez-Alba suposa una visió global de la conca minera car-
bonífera de Surroca-Ogassa, encara que parteixi d’un element molt particular:
«El Museu de Ciències Naturals de Barcelona conserva una extensa colección
de plantas carboníferas de la cuenca de Surroca-Ogassa y de otros puntos del
Pirineo catalán, fruto de donaciones, depósitos y recolecciones propias a lo
largo de un siglo, cuyo catálogo razonado cierra este libro.
De les 263 pàgines de l’estudi, n’hi ha una vuitantena, al principi, que
suposen una gran aportació a l’estudi històric de la conca minera, «conocida
tradicionalmente como de Sant Joan de les Abadesses». A partir d’aquest punt
hi ha un catàleg de la flora carbonífera del Pirineu català del Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona, on l’autor s’endinsa en un món més geològic i
paleobotànic. Però malgrat la possible aridesa científica del tema, en aquesta
part posterior, per a un neòfit en el món geològic, l’espectacularitat domina
d’una manera sorprenent.
Que un geòleg ens hagi proporcionat un resum tan ben fet de la història
de la conca minera catalana per excel·lència, la del somni industrial català del
segle XIX, com el caracteritzava l’economista i historiador Jordi Nadal i Oller
(Cassà de la Selva, Girona, 1929) en el seu famós llibre El fracaso de la revo-
lución industrial en España, 1814-1913 (1975), cal celebrar-ho, ja que ens
dota d’una eina molt interessant per a possibles treballs en detall, en diferents
àmbits. 
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El Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, en els Annals 1994-1995,
vàrem publicar un article de Perfecte Costa i M. Dolors Santanach titulat
«Transport de carbó de la plaça Dolça fins a l’estació de Toralles», que supo-
sa una aportació en aquest sentit.
La recent iniciativa, des de diferents estaments i institucions, de posar
en valor el patrimoni miner de la comarca del Ripollès, pot comptar a partir
d’ara amb un material d’estudi, proporcionat per Julio Gómez-Alba, que cal
celebrar i valorar en la seva justa mesura.
Antoni Llagostera Fernández
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